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Den medicinske urtehave blomstrer
Steno Museets medicinske urtehave har fået en renæs-
sance med nye skilte sidste år og nu en ny pjece om haven. 
Biolog og frivillig på museet Anne Murmann Hansen giver 
her et overblik over havens mangeårige historie.
Synet på sygdom og behand-
ling er under konstant foran-
dring. Oldtidens shamanis-
me, trolddom og magi gen-
kendes som placeboeffek-
ten, medens himmellege-
mernes betydning for hel-
bredet er gledet ud ligesom 
mange andre teorier. Bru-
gen af planter som medicin 
har imidlertid overlevet alle 
omvæltningerne og har nu 
fået en renæssance i form af 
kosttilskud og naturmedi-
cin, men også som indsats-
område inden for naturvi-
denskaben.
Urtehavens baggrund
Den medicinske urtehave 
åbnede samtidigt med Steno 
Museet i 1994 og var fra 
starten tegnet ind i C.F. Møl-
lers plan for museet. Haven 
er, som museet, bygget af 
gule mursten, og gangarea-
lerne er belagt med gule 
klin ker, der adskiller de små 
bede.
Jan Ballings vandkunst 
strækker sig skråt gennem 
haven fra et prisme af glas 
og via et vandløb belagt 
med kakler, der fører fra et 
linseformet bassin ved ind-
gangsdøren til et øjeformet 
bassin ved muren mod syd-
øst. Det skal illustrere kam-




pen mellem kaos og kos-
mos, der indgår i Niels Sten-
sens værk Chaos, og det er 
netop Niels Stensen, der 
lægger navn til Steno Muse-
et på grund af hans bane-
brydende forskning inden 
for naturvidenskab og me-
dicin.
Museet opstod som en 
sammenlægning af Viden-
skabshistorisk Museum og 
Medicinhistorisk Museum, 
hvor sidstnævnte rummede 
en mindre medicinsk urte-
have anlagt med udgangs-
punkt i planter omtalt i 
Henrik Smids En skøn ly-
stig ny Urtegaardt fra 1546. 
Smid var den første, der 
udgav en bog om lægeurter 
på dansk, og bogen blev 
meget populær. Det skyldtes 
dels, at den var på dansk, 
dels at klostrene, der havde 
stået for sygdomsbehand-
ling med urter, var blevet 
lukket ved reformationen i 
1536. Desuden var der på 
det tidspunkt kun ni læger i 
Danmark, hvoraf de to var 
kongens livlæger.
Havens anlæggelse og 
de første år
Anemette Olesen stod for 
beplantningen af Den medi-
cinske urtehave. Hun valgte 
at videreføre urtehaven ud 
fra Smids bog, men udvide-
de plantesamlingen, så alle 
planter i bogen var repræ-
senteret – i alt 218 planter. 
Smids bog omfattede såvel 
traditionelle lægeurter fra 
klosterhaver som almindeli-
ge nytteplanter, da Smid 
mente, at folks mad også 
skulle være deres medicin. 
Anemette Olesen lavede i 
forbindelse med havens an-
læggelse et lille hæfte med 
en oversættelse af Smids En 
skøn lystig ny Urtegaardt, 
som passede til havens be-
de. Anemette iværksatte 
desuden frøindsamling og 
salg af frø i butikken, samt 
holdt rundvisninger og fore-
drag.
Jan Ballings kunstværk strækker sig som et vandløb gennem haven, og 




Den nye pjece kan erhverves i mu-
seets foyer.
Efter tre år overtog Lisa 
Rasmussen pasningen af 
Den medicinske urtehave. I 
den periode blev der anlagt 
flere bede, og antallet af 
planter oversteg 300.
Tæt på lukning
I 2010 var der planer om, at 
Steno Museet skulle sam-
menlægges med Natur-
historisk Museum og flytte 
til Ceres-grunden, så den 
medicinske haves fremtid 
var usikker.
Det blev derfor besluttet, 
at haven kun skulle passes 
som et rekreativt område. 
Indsamling og salg af frø 
blev indstillet, og der skulle 
ikke længere sås etårige 
planter eller holdes rundvis-
ninger.
Planerne om flytning blev 
opgivet, men haven blev 
fortsat passet som et almin-
deligt anlæg med skiftende 
gartnere fra Væksthusene.
De senere år
Efter 2012 kom der igen fo-
kus på haven. Der blev ud-
arbejdet en ny plan for be-
dene, hvor man prioriterede 
flerårige, ikke så arbejds-
krævende planter, og Birthe 
Annamann blev fast tilknyt-
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DEN MEDICINSKE URTEHAVE
Mennesket har altid behandlet sygdomme med planter. 
Oprindelig var det vilde planter, som man samlede i  
naturen. I Middelalderen blev lægeplanter dyrket organi-
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Godkendt plantemedicin i Danmark sælges i dag som 
”naturlægemidler”, når anvendelsen er almindeligt 
anerkendt. Naturlægemidler benyttes til selvbehandling 
af lettere sygdomme, som ikke kræver lægebesøg.
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tet som gartner. Plan terne 
blev opdelt i to områder, 
hvor det ene rummede de 
planter, som i dag bruges 
som naturmedicin, og det 
andet rummede de planter, 
der er opført i de gamle læ-
geurtebøger, men hvor der 
ikke var naturvidenskabe-
ligt belæg for brugen. 
Denne plan er nu fraveget, 
da der i dag er påvist mange 
stoffer med medicinsk virk-
ning i flere af de gamle læ-
geurter. Især farmaceuter og 
kemikere undersøger, om de 
virkninger, der er anført i 
gamle lægeurtebøger kan 
underbygges med naturvi-
denskabelige undersøgelser. 
Nye skilte og ny pjece
I 2016 fik haven nye skilte. 
Den brune farve får skiltene 
til at falde godt sammen 
med havens planter, og nav-
nene er blevet ført ajour. 
Nogle skilte har desuden en 
lille tekst om planternes an-
vendelse.
Der bliver holdt enkelte 
rundvisninger på bestilling, 
og der er nu i 2017 blevet 
udgivet en ny pjece. Pjecen 
fortæller lidt om havens 
indretning og nogle af de 
planter, der har været un-
dersøgt naturvidenskabeligt. 




udgives af Steno Museets Ven-
ner. Bladet udkommer 3 gange 
årligt. Det sendes til forenin-
gens medlemmer, men kan frit 
hentes af alle i museets foyer. 
Stof kan sendes til redaktionen.
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